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TESTIMONIS DE MARINERS 
En classificar els fons de VArxiu del Rector del Museu Arxiu de Santa Maria, es va creure 
oportú d'agrupar amb aquest nom genèric cinc certificacions, una del segle XVII i altres quatre del 
segle XVIII, que feien referència a pescadors i mariners. 
La primera, data octubre del 1684, DOCUMENT N^. 1, tracta de la captura d'un gànguil o 
embarcació de moros a la costa del País Valencià, feta pel Patró de Mataró Pere Silvestre. L'existència 
d'aquest Patró era ja coneguda per l'ex-vot llinda de la sagristia de l'ermita de Sant Simó, datat el 1691, 
ofert per haver pogut fer-se escàpol de l'atac de dos galiots turcs. Però no es coneixia cap altra referència. 
Les altres quatre certificacions recullen les declaracions dels testimonis que fan constar i 
donen notícia de la mort de diversos mariners o pescadors, a sol·licitud de les respectives vídues. Els 
testimonis, amb llenguatge popular, interessant i viu, expliquen i donen dades de la vida i costums 
de la gent de mar. 
La mort d'un mariner que marxà a les índies en un dels "xabecs d'Espanya" és referida al 
DOCUMENT NO. 2, datat al 1758. Pel DOCUMENT N». 3 (1759) sabem que els pescadors de Mataró i 
de Vilassar pescaven davant Marsella i, a més, que un pescador negat, l'Ermitanet, era fill del primer 
ermità de la Capella o Ermita de Sant Simó. El DOCUMENT N». 4 (1760) ens explica les incidències 
atzaroses d'un viatge de dos mariners mataronins, de Barcelona a Màlaga, de Màlaga a Cadis, i de Cadis 
a Tarifa, on mor negat un d'ells. I, finalment, el DOCUMENT N». 5 (1760) parla de la mort de l'artiller 
Salvador Domingo en un dels "xabecs d'Espanya" que feien "lo cors contra los moros". 
En la transcripció dels documents s'ha respectat totalment la forma i el vocabulari. Única-
ment s'ha plantejat una regularització lleugera de l'ortografia i l'accentuació. 
DOCUMENT NO. 1 
Salvador Saurí per las [ ] y del rey nostre 
Sr. [ ] notari públich de la [ ] Bisbat 
de Barcelona del Principat de Cathalunya. 
Certifico y fas fe ab la present que [ ] 
als 2 [ ] del mes de octubre anys de la nativitat 
de nostre Déu Jesuchrist mil sis cents vuytanta 
quatre com lo dia present y devall [ ] de Ma-
taró presents per testimonis lo Magnífic Sr. Salva-
dor Portell [ ] vila de Mataró populat y 
Joseph Jover sastre de dita vila, ha comparegut 
devant de mi [ ] lo Patró Pere Silvestre de 
dita vila de Mataró lo qual [ ] Sant Jurament 
per ell [ ] judicialment prestat en ma y 
[ ] de mi dit notari devall escrit devant los 
sobre dits testimonis me ha fet relació de la forma 
següent. Lo Patró Pere Silvestre de la vila de Ma-
taró, Bisbat de Barcelona, com patronejant yo la 
mia barcha, de port de 1400 qts. poch més o 
manco, venint en lo mes de maig prop passat de 
retorn de la Ciutat o badia de Alicant, regne de 
València, per costa vers lo present principat de 
Cathalunya, quant fórem devant les penyas dites 
de Arbi, costa de dit regne de València, descu-
brirem a la mar fora de no [ ] una embarca-
ció dita gànguil y, segons judicarem, havent aquell 
hagut vista de nosaltres nos dona la cassa venint 
vers nosaltres. Y trobant-me yo dit Patró, ab dita 
barcha y mariners, ab valor y confiat també de 
una altra barcha del Patró Joan Silvestre, de dita 
vila de Mataró, mon germà y de un llondro del 
Patró Grabiel Rexach de la vila de Arenys de Mar, 
bisbat de Girona, de dit Principat de Cathalunya y 
de un bergantí del Patró Anthoni Lofriu de la Isla 
de Menorca, que venia navegant ab dit bergantí, 
seguint tots barchas, llondro y dit bergantí, tots 
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un camí vers lo present Principat de Cathalunya y 
vegent-me yo, dit Patró, afavorit de la gent de la 
dita altra batega de mon germà y del dit Uondro 
y bergantí que se ajuntaren junt a la mia barcha, 
possant-se en aquella gent y armas de las ditas 
altras embarcacions de comú acord de tots, tenint 
pensat que dit gànguil o embarcació era de moros; 
ab la dita mia barcha que patronejo donarem sobra 
dit gànguil y volgué Déu nostre que, de après de 
que molt [ ], lo rendirem, y trobant [ ] 
ser de moros. Nos ne tornarem ab dita presa a la 
badia de la dita Ciutat de Alicant, ahont férem 
corantena y, passada aquella, yo dit Patró, en dita 
Ciutat de Alicant, vení tots los moros, y dita 
embarcació, y arreus tots de aquella, y de dita 
badia de Alicant estant nos ne vinguérem totas las 
ditas embarcacions en Cathalunya y després de 
ésser arribats en la Ciutat de Barcelona tractarem, 
yo dit Patró, y los demés altres patrons de les 
demés embarcacions, sobre la distribució se havia 
de fer del net possehit havia resultat de la dita 
presa» y estant tots unanimas y conformes en lo 
just valor de [ ] de dita presa, se prengué 
entre nosaltres, tots de conformitat, acord de 
donar al sobre dit Patró Anthoni Lofriu, per ell y 
per sos mariners y bergantí, tres centes vuytanta y 
sis pessas de vuyt [ ] o tot lo just valor de 
ellas, a fi y a efecte que aquellas. Dit Patró 
Anthoni Lofriu, com a Patró de dit bergantí, y 
també com a Patró que yo, a ell alegant haja y 
degà dites 386 pessas de 8, distribuir y fer parts 
tant per ell com per dit bergantí y mariners de 
aquell, a més y a menos si y conforme, a ell li 
apareixerà, per facultat que ab lo present li dono 
així y de la manera la tinch donada als patrons de 
las altras ditas embarcacions. Y que puga també 
fer traure totas las robas que los mariners de dit 
seu bergantí, ab la presa de dit gànguil hauran 
preses, y no las hauran tretas y denunciadas y 
compartir-las a més y a menos, com a ell li apa-
reixerà, donat-hi yo dit efecte la mateixa facultat, 
et \ ] ad instanciam et requisitionem supra 
dicti Patroni Antonii Lofriu per me [ ] 
Ex-vol de] patró Pere Silvestre, any 1691, 
íífcrl iirobiíliliTiicnt en iirció de gràcies per havcr-fir escapat (]\ina persecució iW dos vaixells "moros". 
Llititla de la porta ÍU- la Sagristia <ie l'fmiita de Sant Simó. 
DOCUMENT NO. 2 
Vigore precedent}' provisionis, et Commissionis in 
ipsa facta penes infrascriptum quedam testium in-
formatiu, et declaratiu provisa ab admodum Mi. 
Vico. Generali, et aff. et est tenoris seguientis. 
En la Ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, 
als 29 dies del mes de juny, any de la Nativitat del 
Senyor 1758. 
Testimoni 1. 
Pau Andreu, mariner, natural y de present 
habitant en Mataró, de edad que ha dit ser de 36 
anys poch més o menos, testimoni ministrat, y 
produhit per part de Coloma Casals, habitant en 
dita Ciutat de Mataró, lo qual testimoni ha jurat a 
Déu Nostre Senyor y a sos Sants quatre Evangelis, 
sobre una senyal de creu en fonna de dret, en mà 
y poder de mi lo Notari avall escrit, y baix lo dit 
jurament, ha promès dir veritat, y lo que sab sobre 
lo que serà preguntat. 
Preguntat si coneixia a Joseph Casals mariner 
de Mataró, marit que fou de Coloma Casals, ex-
pressada supHcant, y llegit tot lo contengut del 
preincertat memorial. 
Dixit: Ser aixís veritat que coneixia y tenia 
tractat a Joseph Casals mariner predit, y que era 
casat ab dita Coloma Casals suplicant; y que és 
també veritat, que dit Joseph Casals mariner marxà 
a las Indias ab un dels xabechs de Espaüa, fins a 
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Cartagena de Indias, y allí lo mudaren en un dels 
vaixells de sa Reial Magestat, anomenat el Infante, 
en el qual, ell declarant, se trobava també de tri-
pulació, y en sa companyia en lo referit vaixell 
anaren des de Cartagena de Indias, al Port de la 
Havana, y que després de alguns mesos, de haver 
arribat en dit Port de la Havana caygué malalt dit 
Joseph Casals mariner expressat, y se n'anà en lo 
Hospital de San Juan de Dios en dita ciutat de la 
Havana, y havent-se millorat algun poch isqué de 
dit Hospital, y se quedà en terra per veure de con-
valéixer ab més facilitat, y havent recaygut, se'n 
retornà en dit Hospital, ahont lo veu y tracta ell 
declarant, per trobar-se també allí malalt, y de 
després del espay de tres setmanas de haver eixit 
ell declarant del Hospital, en que junts per algun 
temps se trobavan malalts, y ser ja a bordo del 
mencionat vaixell, los anà lo avís del Hospital re-
ferit, y ohí dir que la ordenansa del Hospital de 
San Juan de Dios, portà el recado, o papeleta al 
Oficial de guarda, dient que havia mort algun en 
dit Hospital dels de dit vaixell, y averiguant los 
mariners qui era, ohí ell declarant, deian era 
Joseph Casals mariner de Mataró, vulgarment per 
ells, y entre los mariners anomenat lo Gravat; a 
més del declarat, affirma dit testimoni que, dife-
rents vegadas passant llista de la gent lo Official, 
cridant a ell, dit Josep Casals, ningú responia per 
est nom, si molts altres mariners dient: Senyor 
ha quedat mort al Hospital, y passavan avant 
sens fer altre diligència, si seguint la llista dels 
altres. 
Y finalment preguntat sobre las generalitats 
de la Lley, de que semblants testimonis deuen 
ésser interrogats així de dret, consuetud, com 
altrament. 
Dixit: Que no li toca alguna de las genera-
litats de la Lley, si que ha dit, y declarat la veritat 
per lo jurament, que té prestat = Fuit sibi lectum 
et perseveravit = -. Penes me Dorem. Antonium 
Serch, et de Boquet Presbiterum, Rectorem et 
Notarium predictum. 
antecedenti fins a la Paraula preguntat. Y havent-li 
llegit lo prechalendat memorial verbo ad verbum 
com se conte. 
Dixit: Que coneixia y tenia molt tractat, y 
de molts anys, no sols de després que Coloma 
Casals, SupUcant, se casà ab ell dit Joseph Casals, 
si també antes de casar-se los dos, y a un, y altre 
coneixia ell declarant, y aixís que és veritat, que 
Coloma Casals que expressa lo memorial era casa-
da ab Joseph Casals mariner de Mataró, y que és 
també veritat, que trobant-se ell declarant en Car-
tagena de las Indias, se embarcà de tripulació en 
un dels vaixells de Sa. V. Md. anomenat el Infante 
en que anava ell declarant, lo expressat Joseph 
Casals mariner de Mataró, y anaren junts en dit 
vaixell fins a La Havana. Després de 9 mesos, 
poch més o menos, de haver arribat en lo Port de 
la Havana, caygué malalt dit Joseph Casals mari-
ner referit, y se'n anà al Hospital del Rey, anome-
nat San Juan de Dios, y després de algun temps 
isqué del dit Hospital, y se posà en casa de un 
[ ] seu per recobrar, y de després de dos o 
tres mesos, vehent no podia convalèixer, li fou 
precís se'n retomas al mateix Hospital, y que allí 
morí de aquella; y diu saber-ho, perquè de després 
de haver arribat la notícia al vaixell, per medi del 
soldat de la ordenansa, a qui ell declarant pregun-
tà qui era lo mariner havia mort en lo Hospital, li 
respongué: un mariner de Mataró, de bordo del 
Infante, y li digueren a ell declarant alguns mari-
ners dels de la faluga, que havian anat a veurer 
lo mariner mort, en lo Hospital, que era lo Gravat, 
que aixís entre ells lo anomenavan, y que per son 
nom se deia Joseph Casals mariner de Mataró, y 
que lo havian trobat sens llum, y li compraren 
dos candelas, y que ab estos mateixos mariners 
que lo havian vist mort, y eran també de Mataró 
anà ell declarant al Hospital per veurer-lo mort, y 
no volgueren alashoras deixar entrar ningú, y se 
n'hagué de tomar sens poder-lo veurer mort; y 
de després al passar las Uistas, y en donar-los los 
pagaments, cridant-lo a ell Joseph Casals sempre 
sentia deian: és mort, y que lo oficial passava 
avant cridant los altres. = Y finalment prosequa-
tur ut in antecedenti. 
En la mateixa Ciutat de Mataró die mes, y 
any sobredits. 
Testes Barthomeu Cardona treballador y 
Fèlix Vila sastre. 
Testimoni 2. 
Esteve Bosquets mariner, natural y de pre-
sent habitant en Mataró, de edad que ha dit ser 
de 56 anys poch més o menos, testimoni minis-
trat , y produhit per part de Coloma Casals habi-
tant en Mataró lo qual testimoni ha jurat ut in 
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DOCUMENT NO. 3 
Die 28 octubre 1759 en virtut 
Testimoni 1. 
Maurici Llenas pescador de Vilassar de Mar, 
de edad que ha dit ser de 42 anys poch més o 
menos, testimoni ministrat, y produit per part de 
Magdalena Maltas y Viuda (segons se creu) de 
Francisco Maltas pescador de Mataró,, lo qual 
testimoni ha jurat a Déu Nostre Senyor, y a sos 
quatre Sants Evangelis, de dir veritat, y lo que 
sab sobre lo que serà preguntat. 
Preguntat si coneixia a Francisco Maltas pes-
cador de Mataró, si sab morís en un naufragi cerca 
de Marsella en França, en quin llagut anava y qui 
era, o, com se anomenava lo Patró, y si és públich 
i notori y púbUca veu y fama en Vilassar de Mar, 
que sia mort negat dit Francisco Maltas, pescador 
de Mataró. 
Dixit: Que no coneixia de tracte a dit Fran-
cisco Maltas, y que no sabia se anomenàs ab tal 
nom però que sab, y li consta molt bé, que en un 
llagut, que es perdé pescant en Marsella, hi havia 
un home de Mataró, que H deian Hermitanet, y 
que lo dit home que anomenavan Hermitanet 
anava en un llagut de Vilassar de Mar, del qual era 
Patró un tal, que per sobrenom li deian Panarras, 
y que no sab quin nom de fonts y casa tenia, y 
que haurà uns 9 anys, poch més o menos, que dit 
llagut, y tota la gent, que no sab si eran quatre, o 
cinch, homes, se negaren pescant cerca Marse-
lla, y que era entrada de nit, y que no se recorda 
quin dia, ni quin mes era, i diu saber-ho, perquè, 
ell declarant, se trobava també pescant en la ma-
teixa ocasió devant Marsella, ab una barca de pa-
langre, que era sua de ell declarant, y que se mogué 
un mal temps, que lo perderen de vista, y que 
may més lo veren ni se n'ha parlat més, y que ju-
dica que no caminà terra, y que ell declarant 
tenia també temors de perdrer-se ab tota la gent, 
y que los uns no podian ajudar als altres per causa 
del mal temps, y que és públic, y notori en Vilassar 
de Mar, que se perdé dit llagut, y la gent que hi 
anavan, perquè en tot dit temps no se n'ha sabut 
ninguna notícia. 
Preguntat sobre las generalitats de la Lley. 
Dixit que no li toca. Fuit ipsi lectum, et per-
severavit. Ante me. 
Dictis die mense, et anno. 
Testimoni 2. 
Pere Baell pescador de Mataró, de edad 41 
anys poch més o menos, testimoni ministrat 
Vt. supra. 
Preguntat sobre lo Article expressa la Co-
missió. 
Dixit: Que coneixia, y tenia ben tractat a 
Francisco Maltas pescador de Mataró, per haver 
anat ab sa companyia a pescar a França, y estant 
en Mataró també, y diu sab per indicis, que dit 
Francisco Maltas se embarcà en la barca de pa-
langre de un Patró de Vilassar de Mar, dit lo fill 
d'en Antoni d'en Salvi, y per sobrenom li deian 
Panarras, y haurà cosa de uns 9 anys poch més o 
menos, y diu que ha ohit dir, que són negats en 
los Mars de Marsella anant a pescar a bergada a la 
tarda, y que trobant la sua conserva los digueren 
era temps de retirar-se, y no de calar, y tomat-se'n 
la sua conserva se quedà la barca que anava dit 
Francisco Maltas, y que de ells no se n'ha sabut 
res més, y que és públich, y notori per Mataró, a 
lo menos entre los pescadors y veu y fama pública 
entre ells, que dit Maltas morí negat, y pública-
ment y reputat per mort en Mataró. 
Preguntat sobre las generalitats de la Lley. 
Dixit que no li toca. Fuit lectum. Ante me 
Doctorem Bonaventuram Català Vicarii. 
Dictis die mense, et anno. 
Testimoni 3. 
Pau Borrell mariner de Mataró, de edad que 
ha dit ser de 70 anys poch més o menos, testimo-
ni ha prestat jurament. 
Llegit lo Article conte la Carta orde y la co-
missió. 
Dixit. Que coneixia molt bé a Francisco Mal-
tas pescador, de qui se parla, per haver-lo tingut 
vehí de sa casa, y que se recorda, que ohí dir que 
se havia embarcat en una barca de palangre de Vi-
lassar de Mar, haurà cosa de 7 o 8 anys, poch més 
o menos, per anar a pescar a Marsella, y que no ha 
ohit dir si sab com se deia lo Patró, y que ha ohit 
dir que se eran negats, y que és públich y notori, 
y pública veu y fama en Mataró, y que ell testimo-
ni ho ha ohit dir a molts, que se negaren la gent 
de dit llagut o barca que anava dit Francisco Mal-
tas pescador de Mataró, y que públicament és tin-
gut y reputat per mort en dita ciutat, per no 
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haver-se'n sabut res may més, y que no pot dir 
altra cosa. 
Finalment preguntat sobre las generalitats 
de la Lley. 
Dixitfuit ipsilectum etperseveravit. Ante me. 
Dictis die mense, et anno. 
Testimoni 4. 
Joan Pau Castellà pescador de Mataró, de 
edad 44 anys poch mes o menos, testimoni minis-
trat ha prestat jurament. 
Preguntat y llegit lo Article expressa la Co-
missió paraula per paraula. 
Dixit: Que ell testimoni coneixia a Francisco 
Maltas pescador de Mataró, fill de un home, que 
fou lo primer Hermità de la Capella o Hermita 
dita de Sant Simó en la present Ciutat de Mataró, 
y per ser fill de dit hermità, li deiam entre los 
pescadors a dit Francisco Maltas lo Hermità per 
motiu, y que té memòria ell declarant, que va per 
deu anys, que dit Francisco Maltas dit lo Hermità 
se embarcà en una barca de pescar de Vilassar de 
Mar, ab lo Patró Panarras per motiu, y que ha ohit 
dir, als mateixos pescadors, que aquell mateix any 
eran allí a Marsella a pescar, que hi hagué un gros 
temps, y que se'n tomaren a terra alguns altres 
Haguts companys, que hi havia y que en tot dit 
temps no han aparegut ningú dels que anavan en 
lo llagut o barca en que anava dit Maltas, que és 
públich y notori y veu y fama pública en Mataró, 
entre ells pescadors, que se perdé dita barca de 
pescar en que anava dit Maltas, y que enrahonant-
ne ab diferents pescadors, sempre ha ohit dir pú-
blicament que era tingut y reputat per mort dit 
Maltas pescador de Mataró. 
Finalment preguntat sobre las generalitats 
de la Lley. 
Dixit que no li toca. Fuit ipsi lectum et per-
severavit. Ante me. Not. predict. 
Dictis die mense, et anno. 
Testimoni 5. 
Pau Alomar pescador de Mataró, de edad, 
segons ha dit 62 anys, poch més o menos, testi-
moni ministrat ha prestat jurament. 
Preguntat, y havent-li llegit lo Article, que la 
Carta orde, y la Comissió a mi feta. 
Dixit: Que ell testimoni ha conegut a Fran-
cisco Maltas pescador de Mataró, y que havia na-
vegat ab ell declarant y que haurà cosa de 9 anys, 
poch més o menos, que se embarcà ab un llagut, o 
barca de Vilassar de Mar, per anar a pescar a Mar-
sella, y affirma ell declarant, haver ohit a diferents 
altres pescadors, que ab sas barcas pescavan en sa 
companyia, que Francisco Maltas y los demés de 
la barca en que anava se havian negat ab lo gros 
temporal hi hagué, segonsjudicavan sos companys, 
que se salvaren, y que haurà cosa de 6 anys que ell 
declarant fou a Marsella, y parlà ab diferents pes-
cadors de Vilassar, que aleshoras eran allí y també 
quan succehí la tormenta, que se havian dividit, 
venint-los la nit sobre, y que faltà aqueix llagut o 
barca en que anava dit Maltas, que may més lo 
han vist, ni ne havian sabut res, y aixís que ho té 
per públich y notori, y també veu, y fama pública, 
que se negà Francisco Maltas, y que entre pesca-
dors tothom lo té, y reputa públicament per mort. 
Preguntat finalment sobre las generalitats de 
la Lley. Dixit que no li toca. Fuit ipsi lectum et 
perseveravit. Ante me eumdem. Not. 
Dictis die mense, et anno 
Testimoni 6. 
Pau Ferrer pescador de Mataró de edad 44 
anys segons ha dit, testimoni ministrat ha prestat 
jurament. 
Preguntat y llegit lo Article. 
Dixit: Que ha conegut, y tractat a un tal 
Maltas pescador de Mataró, y que ha ohit dir se 
deia Francisco Maltas però que no ho pot dir de 
cert per anomenar-lo los demés Hermità, que ohí 
dir pescava en las Mars de Marsella y que no té 
memòria quants anys haurà pochs més o menos y 
ha ohit dir que anava en una barca o llagut de Vi-
lassar de Mar, que ohí dir també y ha ohit dir 
sempre que ha parlat de dit Maltas entre los pes-
cadors de la platja de Mataró, que lo que per mo-
tiu tal lo anomenavan Hermità era negat a Mar-
sella, que aixís se passa entre los pescadors, y així 
judica que és públich, y notori entre ells, y veu y 
fama pública que se negà y públicament tingut y 
reputat per mort, perjudicar tots aquells a que ell 
ho ha ohit dir, no havent comparegut may més, 
discorran se perdé la barca, y se negà la gent que 
anava en ella y que no pot dir-ho de cert, si sols 
haver-ho ohit dir. 
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Finalment preguntat sobre las generalitats Die 30 Octobris \759 
de la Lley. 
Dixit que no li toca. Fuit ipsi lectum et per-
severavit. Ante me. Not. predict. 
Die 29 dict. menses, et annis. 
Testimoni 7. 
Joseph Baell pescador de Mataró, de edad 
segons ha dit de 38 anys, poch més o menos, tes-
timoni ministrat ha prestat jurament. 
Preguntat y llegit lo Article conté la Comis-
sió paraula. 
Dixit: Que ha conegut, y ha tingut ben trac-
tat a Francisco Maltas pescador de Mataró, per 
haver-lo ell declarant tingut en son llagut de que 
era Patró, y que vulgarment li deian Hermità, y 
que haurà de 9 a deu anys, que (segons ha ohit 
dir) se embarcà ab una barca de pescar a palan-
gre, que era de Vilassar de Mar, de un Patró ano-
menat Joseph Roldós, y per motiu anomenat 
Panarras, y que ha ohit dir en la platja de Mataró 
a molts pescadors parlant de dit Francisco Maltas 
pescador, que se havia negat en los Mars de Mar-
sella ab una grossa Mestralada y que ha ohit dir 
de aleshoras ençà, que las conservas se'n tomaren 
en terra, y que corregueren molta borrasca també, 
y que lo llagut en que anava dit Maltas se quedà 
defora a fer la calada a la nit y no se ha sabut més 
rastre de ell, y entre ells públicament tingut, y re-
putat per mort, y tal la pública veu, y fama y que 
may de cap part del món se n'ha sabut notícia, y 
que no pot dir ninguna cosa més, y que si la sabia 
ho diria per lo jurament té prestat. 
Preguntat finalment sobre las generalitats. 
Dixit que no li toca. Fuit ipsi lectum et per-
severavit. Ante me. Not. predict. 
Testimoni 8. 
Francisco Castany pescador de Mataró, de 
edad que ha dit ser de 58 anys poch més o menos, 
testimoni ministrat ha prestat jurament. 
Preguntat y llegit verbo adverbum lo Article 
expressa la Comissió. 
Dixit: Que coneixia a un tal Maltas pescador 
de Mataró, que per motiu li deian Hermità, y que 
no podrà fer fe si se deia Francisco, perquè sols lo 
anomenava per nom de Hermità, y que ha ohit dir 
que lo dit home, que lo anomenavan Hermità anà 
a pescar a Marsella, y que per relació del pare del 
Patró ab qui anava dit Maltas, a qual ell declarant 
coneix molt bé, y té ben tractat, y li ha ohit dir 
sab que es diu Antoni Roldós de Vilassar de Mar, 
per haver-ho aixís sempre ohit dir que son fill dit 
Joseph Roldós, Patró, se havia negat en los Mars 
de Marsella, y tots los demés anavan en lo llagut 
seu, per haver tingut un temps tan mal que no era 
per vestiments xichs, sinó per grossos poder-lo re-
sistir, y que altras barcas, que pescaven se'n toma-
ren en terra, y se veren ab tota la misèria al arribar 
a terra, y que se quedà (segons ha ohit dir) lo lla-
gut de dit Roldós, y que encara lo aguardan, y 
que no se n'ha sabut res més y que públicament 
ha sentit dir que són negats, y que parlant entre 
ells pescadors sempre ha ohit dir lo mateix té de-
clarat, y que és tingut, y reputat per mort dit 
Maltas anomenat Hermità, y que no pot dir quants 
anys haurà poch més o menos, se cert que si sabia 
o havia ohit dir lo contrari també ho declararia 
per lo jurament té prestat. 
Preguntat finalment. 
Dixit que no li toca. Fuit ipse lectum et per-
severavit ante me ipsum nott. 
A \ -> :<C^V-^ 
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Vista general de Mataró, segons uiu Patent de Sanitat de l'any 1721 
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DOCUMENT NO. 4 
Die 22 Martii anno a Nativitate Domini millesimo 
septingentessimo sexagessimo, Matarone, Diòcesi 
Barcinone. 
Certifico, y fas fe jo Doctor Bonaventura 
Català, prevere y vicari de Santa Maria de la Ciutat 
de Mataró, Bisbat de Barcelona, y en dit nom y 
per authoritat ardinària, Notari Públic de dita 
Ciutat, que ha comparegut devant de mi perso-
nalment lo Notari predit. Pau Batlle mariner, na-
tural y habitant en dita Ciutat de Mataró, que ha 
dit ser de 30 anys, lo qual mediant jurament que 
morè solito ha prestat, en mà, y poder de mi dit, 
y escrit Notari, y en presència dels testimonis 
avall nominadors, a instància, y requisió de Maria 
Theresa Anglada y Roldós, ha attestat, declarat, 
y fet fe que en lo dia cinch del mes de Agost del 
prop passat any 1759 partí ell declarant, de dita 
Ciutat de Mataró, de dretxura a Barcelona en 
companyia de Salvador Anglada, mariner de 
Mataró, marit de dita Maria Theresa Anglada y 
Roldós, y los dos se embarcaren lo dia 6 de dit 
mes y any prop passat en lo moll de Barcelona, 
en lo Pinço del Patró Joan T. de la Vila de Sitges, 
y no li recorda lo apellido propi de dit Patró, y se 
posaren a la vela lo dia 11 de Agost del mateix 
any, per a anar a Cadis, y affirma ell declarant, 
que lo dia 4 setembre del referit any 1759 los 
prengueren los moros lo dit Pinço, en que anavan 
de tripulació ell declarant, y son company Salva-
dor Anglada, y que tots los mariners fugiren a 
terra ab la llanxa, y ab esta passaren a Màlaga, y 
des de Màlaga anaren a Cadis per terra, y después 
de sis dies de arribats a Cadis, quedant-se los 
demés mariners, ell declarant, y dit Salvador An-
glada, se embarcaren en lo Pinço del Patró Sebas-
tià Duran de Barcelona, per anar a Ceuta a des-
carregar lo que portava, y affirma ell declarant 
que proseguint est viatge per Ceuta, estant a la 
fonda o donat fons en la platja de la Vila de Tari-
fa, de la provincià de Cadis, baixà ell dit Salvador 
Anglada, mariner de Mataró, sol a la llanxa, que 
tenian cerca lo vestiment per posar-la més a terra 
del que estava y reparant ell declarant, y los 
demés del vestiment, que tardava isqueren per 
veurer que feya dit Salvador Anglada, y affirma 
ell declarant, que veieren dita llanxa lluny del 
vestiment y a esta novedat cridaren dit Anglada 
per son nom, y may respongué, y a las horas se 
valgueren de una altra llanxa de altra vestiment 
que estava a la fonda en dita platja, y anaren dos 
mariners, y trobaren mort a Salvador Anglada 
mariner predit, lo portaren des de luego a bordo 
del Pinço de dit Sebastià Duran en que anavan 
ell declarant, y dit Anglada de tripulació, y alas-
horas affirma ell declarant que lo veu mort 
quant lo pujaren a la barca, y que tardaren 28 
horas a tirar-lo al mar per veurer si seria basca, y 
vehent que ab tant temps no havia retornat, lo 
judicaren mort y no tenint entrada per poder-lo 
desembarcar, y anar de trànsit, resolgueren 
tirar-lo a la mar, y affirma ell declarant que fou 
lo dia 29 o 30 de dit mes de setembre de 1759, 
que fou ell qui li llevà un reliquiari y botons de 
plata que portava, y veu com lo Uansaren al mar 
los altres mariners del mateix Pinço, y aixís diu 
ser veritat tot lo que té declarat per ser ell decla-
rant testimoni de vista, y per lo jurament que té 
prestat, y tenir ben conegut, y tractat a dit Salva-
dor Anglada, mariner de Mataró. De totas las 
quals cosas dita Maria Theresa Anglada me ha 
requirit me Uevas Acte, com ho he fet, en dita 
Ciutat de Mataró dia, mes y any prechalendats, 
essent presents per testimonis: Jaume Estrany y 
Boix, Clergue, y Anton Vilella, jove Adroguer, 
habitants en Mataró. 
DOCUMENT NO. 5 
Die 29 Octobris 1760, Matarone Diòcesi Barcinone 
Certifico, y fas fe jo. Doctor Bonaventura 
Català, prevere y vicari de Santa Maria de la Ciu-
tat de Mataró, Bisbat de Barcelona, y en dit nom, 
per authoritat ordinària. Notari Públic de dita 
Ciutat: Que ha comparegut personalment devant 
de mi, lo Notari predit, Narcís Ballester, jove ma-
riner de Mataró, de edat que ha dit ser de 28 anys, 
poch més o menos, testimoni ministrat per part 
de Marianna Domingo, lo qual, mediant jurament 
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que en mà y poder meus, y en presència dels tes-
timonis infrascrits, ha prestat sobre una Senyal 
de Creu en forma de dret, ha attestat, declarat, y 
fet fe: Que ell declarant ha conegut molt bé, y 
tenia tractat a Salvador Domingo, Artiller de Bri-
gada, en un dels xabechs de Espanya, que anaven 
fent lo cors contra los moros, anomenat lo Vigi-
lante, en lo qual xabech anava ell declarant per 
mariner de tripulació; y affirma ell declarant que, 
haurà uns 13 mesos a poca diferència, que parti-
ren del port de Cartagena dit xabech, dit lo Vigi-
lante, y dos altres xabechs, y un vaixell, y al 
eixir de dit port se'ls donà la notícia que a fora 
hi havia moros, y anant al alcance, encontraren 
una Galeota de moros, en lo mateix dia, y per la 
tarda començaren a combatrer, y disparar fins que 
la tingueren rendida, y captivada, y attesta ell de-
clarant, que en dit combat morí Salvador Domin-
go, Artiller de Brigada, de una bala, que tirant, y 
disparant los moros, passà per una portella del 
canó de la mina de proa, y acertà a dit Salvador 
Domingo, Artiller predit, en lo front, y li passà 
de part a part lo cap, y caygué mort luego, sense 
dir Jesús, y diu saber-ho, ell declarant, per tro-
bar-se com té dit en dit xabech dit lo Vigilante 
aleshoras, y tan cerca de dit Domingo, que lo veu 
caurer a cuberta, y des de luego se acosta ell attes-
tant, y se cerciorà ser aquell, que ja era difunt, lo 
dit Salvador Domingo, Artiller, y dit declarant 
affirma, que altres mariners lo agafaren, y culli-
ren de la cuberta de dit xabech, y lo posaren en lo 
furgó del equipatge, y allí se estigué tota la nit, 
fins lo endemà al matí, que lo posaren devant lo 
puesto ahont se diu la Santa Missa, y celebrada 
aquesta, que serian envers las 9 horas del matí, 
lo tiraren a la mar com en la navegació se acostu-
ma, en ser apartats de ports, y platjas; tot lo que 
diu saber-ho per ser ell declarant de tot lo referit 
testimoni de vista, y diu ser aixís ver per lo jura-
ment que de veritate dicenda té prestat, y que a 
ser lo contrari també ho diria baix càrrech de sa 
conciència = Testes sunt. Mariano Bages, clergue, 
y Joseph Vinyas, Corder de Mataró. 
Dicty Die Matarone Diòcesi Barcinone. 
Fiat Large començant, ha comparegut Fran-
cesch Vinyas, jove mariner de Mataró, de edat se-
gons ha dit de 24, poch més o menos, lo qual me-
diant jurament que modo jam dicto ha prestat en 
poder de mi dit, escrit potestatiu y en presència 
dels testimonis infrascrits y a instància de Maríanna 
Domingo, habitant en Mataró, ha attestat, decla-
rat, y fet fe: Que trobant-se ell declarant de tripu-
lació de mariner en lo xabequí de Espafla, haurà 
cosa de uns 13 mesos, isqueren de Cartagena 
en companyia de un vaixell, y dos altres xabechs, 
y que sab que lo un dels dos xabechs se diu lo Vi-
gilante, y que, al eixer de dit port de Cartagena, 
ohí se donava lo avís de moros, y marxant encon-
traren lo mateix dia una Galeota de moros, y en-
trant en batalla en ser a puesto, continuaren fins 
que prengueren y rendiren dita Galeota de moros, 
y affirma ell declarant, que ohí a dir, que havia 
mort un Artiller de Brigada, que li deian lo marit 
de la Cystellera, de Mataró, a qual coneix ell de-
clarant, però no sab se anomenia Marianna Do-
mingo, ni ell per tal nom no la anomena, en ser 
en Mataró. Si sols per la Cystellera, que és sobre 
nom, o motiu, que té, y que no ohí a dir morís 
en aquell combat altre Artiller de Brigada del 
xabech dit lo Vigilante, que lo referit marit de 
la Cystellera, que ell coneix, y que no pot dir 
altra cosa per ser de tripulació del xabequí, y no 
del xabech dit lo Vigilante, y no coneixia a dit 
Artiller, si sols affirma lo referit per lo que ohí a 
dir a altres mariners, y diu ser aixís, y no altra-
ment verídica esta sa declaració per lo jurament 
té prestat, y se ha ratificat a ella. Testes sunt 
predicti. 
Declaració de testimonis, que no constant de 
òbit, declaran judicar mort a Salvador Domingo. 
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